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En las dos últimas décadas han aumentado de forma significativa los estudios contras-
tivos entre las lenguas alemana y española. Una buena muestra de ello la constituye el 
presente volumen, que incluye además dos trabajos comparativos entre el alemán y el 
portugués, contribuyendo de este modo a la sin duda deseable colaboración entre la 
germanística española y la portuguesa. El volumen consta de un total de once artículos 
que abarcan campos diversos como la prosodia, la sintaxis, la lexicología, la lexicogra-
fía, el alemán con fines específicos y el español para extranjeros, en este caso para 
discentes que tienen como lengua de partida el español. 
(Q HO SULPHU DUWtFXOR ³6LOEHQVSUDFKH YV :RUWVSUDFKH VLOEHQ]lKOHQG YV
akzentzählend: der Sprachrhytmus als Grundlage des Sprachvergleichs Spanisch-
'HXWVFK´1LFROD7VFKXJPHOOUHDOL]DXQDUHYLVLyQFUtWLFDGHlos estudios dedicados 
al ritmo en general y al propio del alemán y del español en particular, para final-
mente abogar por un modelo de investigación que, más allá de los modelos tipoló-
gicos de los que se parte habitualmente, tenga en cuenta al hablante concreto. 
Tschugmell sostiene que de este modo podría llegarse a resultados más útiles no 
solo para el campo de la adquisición de la lengua materna y de la extranjera, sino 
incluso para la terapia de trastornos en el desarrollo del lenguaje. 
Anne C. WolfsgrubHU ³0HWKRGLVFK-theoretische Überlegungen zur linken Satz-
peULSKHULHGHV6SDQLVFKHQXQGGHV'HXWVFKHQ´DERUGDHOWHPDGHODWRSRORJtDGHORV
elementos, concretamente el de la periferia izquierda de la oración, un tema que si bien 
ha sido tratado con gran profusión a nivel teórico para cada una de las lenguas, no ha 
merecido nunca demasiada atención a nivel contrastivo ni tampoco en la enseñanza de 
ambas lenguas. Incidiendo en la falta de homogeneidad para describir conceptualmente 
esta periferia, así como la estructura informativa en general ²tema-rema, given-new, 
topic-comment, background-focus² analiza la colocación en la periferia izquierda 
tanto del tópico como del foco en ambas lenguas. Al constatar por ejemplo que en la 
lengua hablada en alemán se dan ±FRQWUDULDPHQWH D OR TXH VH FRQVLGHUD ³QRUPDO´± 
casos de una ocupación múltiple del campo anterior, mientras que faltan ejemplos para 
la ocupación del mismo con la finalidad de focalización, aboga por incluir corpus de la 
lengua hablada en futuras investigaciones sobre el tema, a fin de acercar la descripción 
meramente teórica a la realidad lingüística. 
(QHOWHUFHUDUWtFXOR³7HPSXVJHEUDXFKLPVSDQLVFK-deutschen Sprachvergleich: 
:DV OHLVWHQ 7HPSRUD HLJHQWOLFK"´ %HQMDPLQ Meisnitzer se pregunta cuál es 
en UHDOLGDG HO VLJQLILFDGR GH OD FDWHJRUtD YHUEDO ³WLHPSR´ \D TXH QR VLHPSUH VH
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corresponde con conceptos temporales unívocos, ni en alemán ni en español, y que 
además no puede ser considerada una categoría gramatical aislada sino que debe 
entenderse más bien como dinámica en el marco del complejo tiempo-modo-
aspecto. El autor realiza una comparación entre distintos tiempos verbales de am-
bas lenguas, constatando de forma fehaciente la falta de un paralelismo basado en 
aspectos formales y las importantes diferencias entre ambos sistemas verbales, 
cuestión esta de vital importancia en la enseñanza tanto del alemán como del espa-
ñol como lengua extranjera. Resulta interesante la constatación de que el futuro 
alemán, al que siempre se había considerado más portador de un significado modal 
que de un significado temporal, se halla en un proceso claro de gramaticalización 
hacia el segundo. 
0DUtD-RVp'RPtQJXH] ³:LHZLUG9HUlQGHUXQJ LP'HXWVFKHQXQG LP6SDQi-
schen ausgedrückt? Ein szenen-und valenzfundiertes konzeptuelles wortklas-
VHQEHUJUHLIHQGHV%HVFKUHLEXQJVPRGHOO´GHGLFDVXFRQWULEXFLyQDDQDOL]DUFyPR
VHH[SUHVDHO³FDPELR´HQDPEDVOHQJXDVFHQWUDQGRVXDQiOLVLVHQODFRPSDUDFLyQ
HQWUHHOYHUERDOHPiQ³ZHUGHQ´\GHWHUPLQDGRVYHUERVSUHILMDGRV\VXVFRUUHVSRn-
denciaVHQHVSDxRO\HQPDUFiQGRORHQHOFRQFHSWR³HVFHQDULR´FRPREDVHSDUDXQ
nuevo tipo de gramática contrastiva. Como tertium comparationis primario no 
FRQVLGHUDHODQiOLVLVGH ODVIRUPDVVLQRORV³HVFHQDULRV´HQTXHVHGDQ ODVUHDOL]a-
ciones formales, partiendo de la suposición de que el hablante nativo a la hora de 
producir una determinada expresión no tiene en mente a priori estas últimas sino un 
³HVFHQDULR´SURWRWtSLFR6HWUDWDHQGHILQLWLYDGHDQDOL]DUFRQTXpPHGLRVIRUPDOHV
se expresa en las dos lenguDVXQPLVPRFRQWHQLGR LQPHUVRHQXQ³HVFHQDULR´Ge-
terminado. La autora abre de este modo la vía hacia una gramática contrastiva no-
vedosa, que se aleja del procedimiento tradicional basado en la forma, llegando a 
plantear incluso que de esta manera quizá podría llegarse a la conclusión de que las 
diferencias constatadas entre las lenguas comparadas puedan estar basadas en con-
cepciones diferentes de la realidad. 
Juan Cuartero aborda los problemas que supone cómo expresar el desplaza-
miento en español y en alemán, partiendo de que para llevar a cabo traducciones 
DGHFXDGDV\ILHOHV³HVQHFHVDULRFRQWDUFRQXQDEXHQDEDVHWHyULFR-práctica, funda-
GDHQ HODQiOLVLVPRQROLQJH\ WDPELpQHQ HOFRQWUDVWHGHXQRV\RWURVGDWRV´S
135). El autor sostiene que, en la expresión de desplazamiento, el alemán tiene que 
LQGLFDU FDVLQHFHVDULDPHQWH OD ³PDQHUD´GH GHVSOD]DPLHQWR \SXHGH YHUEDOL]DU OD
³WUD\HFWRULD´PHGLDQWHSDUWtFXODVTXHDFRPSDxDQDODIRUPDYHUEDOPLHQWUDVTXHHO
HVSDxROVXHOHHPSOHDUSUHGLFDGRVGH³WUD\HFWRULD´SUHVFLQGLHQGRGHODH[SUHVLyQGH
OD³PDQHUD´R LQGLFiQGRODPHGLDQWHFRPSOHPHQWRVGHFDUiFWHUDGYHUELDO7UDVHs-
tablecer semejanzas ±alta homogeneidad en los predicados transitivos± y diferen-
cias ±fundamentalmente en los predicados intransitivos± llega a la conclusión de 
que no se puede partir de que las correspondencias léxicas puedan ser unívocas en 
un diccionario bilingüe y que sería preferible optar por presentar, en el mismo, 
lemas con carácter de definición y adicionalmente una explicación gramatical de 
carácter contrastivo. 
(QHODUWtFXOR³)UDJHQGHUNRQWUDVWLYHQ/H[LNRORJLHLPGHXWVFK-portugiesischen 
6SUDFKYHUJOHLFK´ 7KRPDV -RKQHQ UHIOH[LRQD GHVGH XQ SXQWR GH YLVWD WHyULFR \
metodológico sobre las posibilidades, los límites y los retos de la lexicología con-
trastiva, incidiendo en cuestiones concretas de la comparación entre el alemán y el 
 
portugués. Según el autor, el análisis no debe limitarse a la intuición lingüística del 
investigador, sino que este debe acudir a diferentes y grandes corpus monolingües, 
a ser posible divididos en subcorpus homogéneos que puedan revelar las idiosin-
crasias específicas de determinados tipos de texto, así como a corpus bilingües de 
traducción, tanto generales como específicos de determinados ámbitos. Ejemplifica 
la comparación entre ambas lenguas en cuanto a su pluricentrismo, las familias 
léxicas, la valencia sintáctica y semántica y las colocaciones. Concluye que faltan 
estudios de lexicología contrastiva alemán-portugués, que podrían ser de gran utili-
dad para la mejora de diccionarios bilingües y de materiales pensados para el ale-
mán y el portugués como lenguas extranjeras. 
'DQLHO 5HLPDQQ ³(/( 6SDQLVFK DOV )UHPGVSUDFKH IU /HUQHQGH PLW /
Deutsch aus kontrastiv-OLQJXLVWLVFKHU 3HUVSHNWLYH´ GHILHQGH HQ VX FRQWULEXFión 
que en la enseñanza de la lengua extranjera no solo debe acudirse a la comparación 
bilingüe, sino a la multilingüe que tenga en cuenta no solo la L1 del aprendiz sino 
también otras lenguas, como por ejemplo el inglés o lenguas de la misma familia 
de la /R/³PXOWLOLQJLVPRLOXVWUDGR´/RGHPXHVWUDD WUDYpVGHODQiOLVLV GH
ejemplos concretos que abarcan la pronunciación y la prosodia, el léxico y la fra-
seología, la morfosintaxis, la pragmática y la competencia comunicativa transcultu-
ral. Según el autor, el conocimiento previo de lenguas de la misma familia puede 
ayudar a facilitar el aprendizaje de la L2.
(QVXDSRUWDFLyQ³Responsive im deutschen und portugiesischen Nähesprechen 
XQGLKUH%HGHXWXQJIUGHQ)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKW´%HUQG6LHEHUJVHRFupa de 
la comparación entre el alemán y el portugués de las partículas y fórmulas reacti-
vas, con las que el hablante reacciona al contenido ilocutivo del acto de habla pre-
cedente en el discurso. Incluye en su estudio tanto la lengua hablada propiamente 
dicha (oralidad medial) como aquella que se reproduce por escrito (oralidad con-
cepcional), por ejemplo en chats, tuits, e-mails y foros de internet. Sostiene el autor 
que estas partículas y fórmulas constituyen medios expresivos de gran importancia 
en las situaciones comunicativas y que por su frecuencia de uso deberían ser trata-
das en la clase de lengua extranjera. 
%HUQG0DUL]]L³'HXWVFKDOV)DFKVSUDFKHLPVSDQLVFKVSUDFKLJHQ.RQWH[W´Ge-
dica su estudio al alemán con fines específicos en España. A través de un análisis 
diacrónico del interés por el aprendizaje del alemán y de los manuales utilizados a 
tal fin en España demuestra que no es hasta principios del siglo XX cuando empie-
zan a producirse manuales que tienen en cuenta la creciente demanda de una for-
mación lingüística con fines específicos, sobre todo en el ámbito militar, de las 
ciencias y del comercio. Constata que a partir de los años sesenta aumenta de for-
ma exponencial el número de manuales de alemán como lengua extranjera, al susti-
tuirse la producción local por manuales elaborados en la RFA, hasta llegar al mo-
mento actual en que, junto a muchísimos manuales generalistas, se dispone ya de 
una gran diversidad de manuales concebidos para ámbitos específicos. El autor 
ejemplifica las características deseables para estos últimos a través de una breve 
GHVFULSFLyQGHORVPDQXDOHV³$OHPiQSDUDILOyVRIRV´\³$OHPiQEiVLFRSDUDILOó-
VRIRV´HODERUDGRVSRUSURIHVRUHVGHOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG  
(QHODUWtFXOR³'HXWVFKH)XQNWLRQVYHUEJHIJHXQGVSDQLsche Pseudokopulasät-
ze im Kontrast: ein Beitrag zu Begrifflichkeit, grammatikographischer Beschrei-
EXQJ XQG OH[LNRJUDSKLVFKHU (UIDVVXQJ´ $OEHUWR %XVWRV FRPSDUD ODV SHUtIUDVLV
  
verbo-nominales o con verbo funcional o de soporte alemanas con las oraciones 
pseudocopulativas españolas. Para ello define en primer lugar ambas estructuras e 
LQFLGHEUHYHPHQWH HQ ODGLIHUHQFLD HQWUH ORVYHUERVFRSXODWLYRV HVSDxROHV³VHU´\
³HVWDU´±todavía no resuelta satisfactoriamente a nivel descriptivo±, para finalmente 
fijarse HQODVRUDFLRQHVSVHXGRFRSXODWLYDVHQHOiPELWRGHOVXEVLVWHPDGH³HVWDU´
FRPRODVFRQVWUXLGDVFRQ³DQGDU´³HQFRnWUDUVH´³KDOODUVH´³FRQWLQXDU´³SHr-
PDQHFHU´³VHJXLU´³TXHGDUVH´³PDQWeQHUVH´³SRQHUVH´³GHMDU´\³WHQHU´DO
ser estas las más cercanas a las perífrasis alemanas mencionadas. El autor constata 
un gran déficit en cuanto a la descripción tanto gramatical como lexicográfica de 
las construcciones españolas, déficit que debería ser superado tanto en los dicciona-
rios monolingües como en los bilingües. 
(QHO~OWLPRFDStWXORGHOOLEUR³5HSUHVHQWDFLyQGHODQLVRPRUILVPRHQGLFFLRQa-
ULRVELOLQJHVDOHPiQHVSDxRO´0DUtD7HUHVD)XHQWHVDERUGDODFXHVWLyQGHKDVWD
qué punto los diccionarios bilingües son capaces o incluso responsables de repre-
sentar la falta de simetría lingüística en el nivel léxico, teniendo siempre en cuenta 
que, en la medida de lo posible, deberían cubrir las expectativas y las necesidades 
del usuario. La autora analiza diversas entradas de diferentes diccionarios bilingües 
y constata por ejemplo que en muchos casos no se establece una distinción formal 
entre unidades pluriverbales y ejemplos propiamente dichos, lo que quizá no sea 
demasiado coherente desde el punto de vista de la técnica lexicográfica, pero que 
posiblemente no sea relevante para el usuario. Por otra parte también constata que 
en los diccionarios bilingües se tematizan lemas y sublemas de los que se prescinde 
en los monolingües, lo que puede revertir en un beneficio para el usuario. Según 
Fuentes, la asimetUtD HQWUH DPEDV OHQJXDV QR HV HO ³SUREOHPD HVHQFLDO´ VLQR OD
³UD]yQGHVHU´GHODPRGHUQDOH[LFRJUDItDELOLQJH 
El libro es el primer número de una nueva colección (Skodis) publicada por la 
editorial alemana Narr, que pretende constituir un nuevo foro de discusión sobre 
cuestiones contrastivas para germanistas, hispanistas y lusitanistas. Sin duda alguna 
cumple este cometido, pues su hilo conductor lo constituye efectivamente el aspec-
to contrastivo. Y lo hace presentando un abanico interesante de trabajos que van 
desde los que se ocupan más bien de cuestiones teóricas y metodológicas, que 
abren vías para investigaciones futuras respecto de los temas tratados, hasta otros 
que resultan de aplicabilidad ±al menos mediata±, tanto en el campo de la lexico-
grafía y la gramaticografía como en el de la enseñanza del alemán, del español y 
del portugués como lenguas extranjeras. 
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